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Editorial
Llengua i Ús
Internet, el gran fenomen comunicatiu que va arribar a Catalunya a les acaballes 
del segle XX, ha experimentat un canvi significatiu durant els primers anys del 
segle XXI, un cop superada la crisi que va provocar l’esclat de la denominada 
bombolla digital. L’increment de l’ús de la xarxa per part de la ciutadania és un 
fet que demostren els estudis sobre implantació de noves tecnologies. Atès el 
valor estratègic d’aquest sector, al llarg dels últims anys la Secretaria de Política 
Lingüística ha dedicat una atenció especial al foment de l’ús de la llengua catala-
na en les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), la gestió del multi-
lingüisme en els webs i el desenvolupament d’eines lingüístiques tecnològiques, 
com ara traductors automàtics entre el català i diverses llengües. 
Des d’una altra perspectiva, Internet ens ofereix un munt d’eines que ens poden 
ajudar en el dia a dia de la nostra feina com a professionals de la planificació lin-
güística. Fins i tot ens poden ajudar a renovar-la i fer-la més dinàmica i adaptada 
als nous temps. És per això que aquest número de LLENGUA I ÚS està concebut de 
manera quasi monogràfica amb la voluntat d’aprofundir en algunes d’aquestes 
utilitats que han aparegut a Internet en els últims anys, i d’acostar- les als pro-
fessionals amb la intenció que en puguin treure el màxim rendiment.
Per començar, a l’apartat de Plans i Dinamització hi trobareu informació del 
panorama de mitjans digitals en català en el marc més general de la premsa 
digital. També hi podreu llegir una anàlisi dels fenòmens que han estat deno-
minats Web 2.0 i que han tingut la seva màxima expressió en els blocs. Encara 
en el context general d’Internet, en l’apartat d’Assessorament i Terminologia, us 
presentem dues aproximacions als traductors en línia del web de la Generalitat 
de Catalunya: la primera, des del punt de vista més descriptiu, de característi-
ques tècniques, funcionals i lingüístiques; la segona, des de la perspectiva de 
la seva utilitat en el foment de l’ús de la llengua, especialment per aconseguir 
l’augment de les versions catalanes dels webs d’empreses i organitzacions. Tam-
bé destaquem en aquest apartat un article sobre els recursos del TERMCAT per a 
la traducció de programari i una entrevista a un dels responsables de Softcatalà, 
que fa balanç i explica les característiques de fons del seu projecte. 
En l’apartat de Didàctica, us proposem un interessant article sobre com aplicar un 
altre fenomen prou conegut del Web 2.0, els wikis, a les activitats formatives. 
I finalment, en l’apartat de Sociolingüística trobareu un article en què es fa una 
primera explotació de les dades referents als usos lingüístics en les TIC que recull 
l’Estadística d’usos lingüístics a les petites i mitjanes empreses de Catalunya, 
elaborada per la Secretaria de Política Lingüística amb el suport de l’Institut 
d’Estadística de Catalunya (Idescat). També us oferim una descripció del projec-
te d’estadística oficial per mesurar la presència de la llengua catalana a Internet, 
i una aproximació al baròmetre sobre l’ús del català a Internet que elabora el 
col·lectiu WICCAC. ■
